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Behorende bij het proefschrift
Access to speciﬁcally stable isotope enriched, proteinogenic amino acids
De combinatie van peptidesynthese middels ‘native ligation’ en de be-
schikbaarheid van de volledige set isotopomeren van alle proteinogene 
aminozuren zal toegang geven tot eiwitten die op elke gewenste positie 
of combinatie van posities gelabeld zijn.
D. Bang, S.B.H. Kent, Angew. Chem. Int. Ed., 2004, 43, 2534-2538.
Dit proefschrift
De beschikbaarheid van de volledige verzameling isotopomeren van alle 
proteinogene aminozuren zal het onderzoek van ligand-eiwit interacties 
in G-eiwit gekoppelde receptor systemen ten goede komen.
E. Crocker, S.O. Smith et al. J. Biol. NMR., 2004, 29, 11-20. 
Dit proefschrift
De ‘O Donnell methode om chirale α-aminozuren te synthetiseren is 
milder, efﬁciënter en gemakkelijker op te schalen dan eerdere ‘template 
based’ methodes zoals de door Schöllkopf en Williams beschreven syn-
theseroutes.
Dit proefschrift
De uitspraak dat ‘alle proteinogene L-aminozuren de S-conﬁguratie 
hebben’ gaat voorbij aan de zwavel en seleen bevattende aminozuren 
cysteine en selenocysteine.
Morrison and Boyd, Organic Chemistry, 4th edition, Allyn and Bacon, Boston, 1983.
Dit proefschrift
De claim dat het enzym galactose oxidase in staat is de oxidatie van bijna 
alle soorten primaire alcoholen te katalyseren, wordt niet ondersteund 
door experimenten en is, helaas, te optimistisch.
M.J. Ettinger, D.J. Kosman, Chemical and catalytic properties of Galactose Oxidase in: 
Copper Proteins, 219-261, Ed. T.G. Spiro, 1981, Wiley, New York.
Het geconstateerde gebrek aan consistentie in de literatuur aangaande 
de reactiesnelheden van door galactose oxidase gekatalyseerde oxidaties, 
wordt niet verholpen indien de onderzoekers in hun eigen metingen 
niet de gebruikte mutarotatietijd voor substraten die tussen een α- en 
β-anomeer kunnen equilibreren vermelden.
R.A. Schlegel, C.M. Gerbeck, R. Montgomery, Carbohydrate Research, 1966, 7, 193-
199.
G. Avigad, D. Amaral, C. Asensio, B.L. Horecker, J. Biol. Chem., 1962, 237, 2736. 
Voor het nabootsen van de natuur door het in serie schakelen van 
verschillende enzymen in een multi-staps, een-pots cascade reactie, is 
verdere ontwikkeling van de ‘enzymatische toolset’ een essentiële voor-
waarde.
A. Bruggink, R.. Schoevaart, T. Kieboom Org. Proc. Res. & Dev., 2003, 7, 622-640.
De ontwikkeling van thermostabiele en (relatief) oplosmiddel- en pH-
stabiele enzymaggregaten zal er toe leiden dat enzymen meer en meer als 
standaard katalysatoren gezien en gebruikt zullen worden.
A.Bruggink, R.. Schoevaart, T. Kieboom Org. Proc. Res. & Dev., 2003, 7, 622-640.
R. Schoevaart, A. Siebum, F. van Rantwijk, R. Sheldon, T. Kieboom, Starch – Stärke, 
2005, 57, 161-165.
De toepassing van theoretische berekeningen bij de fotochemie van 
rhodopsine zal aan waarde winnen indien de onderzoekers zich op de 
hoogte stellen van experimentele feiten op dit gebied.
F. Blomgren, S. Larsson, J. Phys. Chem. B, 2005, 109, 9104-9110.
R.A. Mathies, J. Lugtenburg, The Primary Photoreaction of Rhodopsin in:
‘The Handbook of Biological Physics’ Chapter 2, 55-90, Eds. D.G. Stavenga, W.J. de 
Grip and E.N. Pugh Jr. 2000 Elsevier Science, Amsterdam. 
Het feit dat bij racket-sporten zoals badminton de sporter alleen in het 
veld staat en alle facetten van de sport moet beheersen, geeft deze sporten 
een extra dimensie boven teamsporten zoals volleybal.
Zowel in chemie als in sport geldt dat je pas iets begrijpt of beheerst als 
je in staat bent dit aan anderen uit te leggen.
